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Espero que este artículo sierva de partida para que muchos docentes  puedan acercar al aula las 
obras teatrales y fomenten el amor por ellas. 
Quiero terminar mi artículo con la siguiente frase: Quien no haya visto nunca una naranja, no 
pedirá una naranja. Nuestra tarea es dar a conocer la naranja y despertar el deseo (Andrei Sajarov).  ● 
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na vez que adquieres un iPad te das cuenta de todas las posibilidades que ofrece en cuanto a 
su uso en torno al ocio, pero lo que no sospechas es que también puede tener un uso 
educativo. Lo que pretendo con este articulo es mostrar que también puede ser útil en 
nuestra labor educativa. Para ello describiré algunas de las apps que uso en mis clases de inglés y 
algunas que no, pero que también pueden ser útiles. 
Hoy en día, el método comunicativo centra todas las teorías que nos ayudan en nuestra misión 
educativa en nuestros distintos centros de trabajo. Dentro de este tipo de método lo más destacable 
es el logro de comunicación por parte del alumno. Junto con este método, se nos hace hincapié en el 
uso de las TICS, a veces en espacios no diseñados para ello. Como profesor de idiomas, siempre he 
procurado utilizar TICS en mis clases, pero a veces no puedes confiar en ellas por diferentes motivos. 
Hay veces que preparamos actividades centradas en el uso y desarrollo de las TICS por parte de 
nuestros alumnos y cuando vamos a llevarlas a cabo, la conexión, los ordenadores, el cañón o la 
pizarra digital puede ser que falle. Buscando formas de mejorar sus distintos usar y de que algunos de 
estos fallos no se volvieran a repetir en mis clases, di con el iPad, un tablet fácil de manejar que 
mejoraría el uso de las TICS en el desarrollo de mis sesiones en mi trabajo. Tras investigar sus apps y 
trabajar con ellas en clase, he podido observar que sus uso, favorece mi labor como docente, y al 
mismo tiempo, refuerza de forma positiva el uso de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos. 
Lo primero que debemos hacer es decidir que grado de implicación va a tener el tablet en nuestra 
clase, es decir si lo usaremos tan solo para mostras videos o hacer ciertas actividades o vamos a 
trabajar con el en todo momento. En mi caso, decidí trabajar con la máquina en todas mis clases 
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sacándole todo el partido posible en la enseñanza de idiomas. Nos hará flata un cable de adpatacion 
entre el Ipad y el cañon de nuestra clase(si es que lo hubiese) 
Entre las primeras aplicaciones que debemos usar en nuestro Ipad y nnuestras clases es: Dropbox. 
Dropbox es una aplicación que nos permite almacenar cualquier documento, powerpoint, video o 
archivo de música que queramos usar en nuestras clases. La aplicación te ofrece 2 gigas totalmente 
gratutitas, pero tienes la posibilidad de tener más espacio, pagando una pequeña cantidad al mes. Lo 
bueno que tiene ésta apilcación es que, te permite instalarla en cualquier ordenador y tener tus 
materiales dispuestos par ausar en cualquier terminal donde  esté instalada. 
Otra aplicación que no debemos olvidar es Bento. Bento es una gran base de datos que te permite 
gestionar tus contactos, hacer el seguimiento de proyectos, planificar eventos y lo que es más 
importante, llevar las listas de clase. Yo personalmente, la uso para tener mis alumnos clasificados por 
clase y grupo. Te permite utilizar las fotos y cambiar los cmapos para diseñar tus propias fichas del 
alumno. Admite tambien la inserción de medios multimedia como canciones, tablas o animaciones gif. 
Lo mejor es que si posees un Mac, puedes sincronizarlo con tu portátil y trabajar con las fichas de tu 
alumnos desde un pc. 
Iwork, es el sistema de office de Apple y por lo tanto será el sistema que nuestro Ipad usará. Iwork 
está compuesto por tres programas que iremos describiendo por separado: 
1. Pages es un potente procesador de textos con herramientas de formato fáciles de usar y un 
amplio teclado en pantalla. Ésta aplicación es la similar al Microsoft Word, es decir un procesador de 
textos que se vuelve aun más fácil de usar gracias a la rapidez la tablet. 
2. Keynote: Es un creador de presentaciones, es decir, el equivalente a Powerpoint en Microsoft. 
Lo interesante de esta aplicación (al igual que todas) es que al ser el Ipad táctil, te permite crear 
presentaciones con bastante rapidez, aparte de que presenta unas animaciones y unas prestaciones 
superiores a powerpoint. Yo la ultilizo junto con el cable adaptador del cañon, asi puedo proyectar 
presentaciones sobre lo que trato en clase. 
3. Numbers: Tiene correspondencia con Excel en microsoft. Ésta es, a mi modo de ver y gracias a 
la experiencia, la mejor de éste paquete de aplicaciones. Yo la uso para llevar una hoja de cálculo para 
cada evaluación. Asi me permite tener la nota final de forma rápido y casi al instante. Es bastante fácil 
de manejar e intuituva. Numbers también te permite crear las mismas hojas de cálculo con tablas y 
gráficas incluidas, con los alumnos aprobados o suspensos en cada evaluación. 
Flashcards, es una aplicación que  nos permite a los 
profesores de idiomas crear flashcards para preguntar a 
nuestros alumnos en clase. Puedes incluir imágenes, 
notas de audio y video. Ésta aplicación es un rotundo 
éxito en clase. Siempre la utilizo al final de la sesión para 
que los alumnos descansen de hacer cosas que 
requieren más atención y se relajen un poco. La puedes 
utilizar a modo de campeonato a ver quien se sabe más 
palabras. La puede utilizar directamente en el cañon 
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para preguntar a la clase en conjunto o simplemente para repasar. 
Blogsy, es un aplicación que reune todo lo que un blogger necesita. Si tenéis un blog para vuestras 
clases, desde esta aplicación podéis cargar vuestras entradas desde cualquier parte y siempre a 
tiempo si necesitas que los alumnos lo vean inmediatamente. 
Videojug, es una biblioteca virtual de videos en internet con su propia web. Se asemeja mucho al 
Youtube pero sin duda, Videojug es mucho más util en la enseñanza de idiomas. Aqui puede 
encontrar videos de cualquier tipo, incluyendo varios cmapos, como la familia, la comida, deporte, 
idiomas, etc... 
Lo mejor que tiene está aplicacion, es que puede descargarte los videos, tanto en el Ipad como en 
la web, las trasncripciones de los videos y los listening para usarlos en clase desde tu reproductor de 
cds. Ésta aplicación es muy útil para usar los video-listening en nuestras clases, ya que tiene miles de 
videos con los que poder trabajar. 
DocstoGo, es la version de Office del Microsoft para el Ipad. Está diseñada para todos aquellos que 
nunca han trabajado con Mac y por lo tnaot no están acostumbrados al uso de iwork (Keynote, 
Numbers y pages). Puede sere una buena herramienta para hacer tus escritos del departamente, 
exámenes o informes de final de curso. 
iAwriter, es otro procesador de textos bastante bueno para nuestras clases. Su interfaz es sencilla y 
muy básica a la hora de trabajar con ésta aplicación.  
Gradekeeper, es un sistema que te permite llevar las notas de tus alumnos de forma adecuada. No 
sólo eso, también te ofrece la posisbilidad de organizar la clase por filas y saber siempre donde tienen 
que sentarse cada uno. Puedes incluso pasar falta con ella y agragar las fotos de los alumnos y 
organizarlos por cursos. 
Essaygrader, es una herramienta casi imprescindible para la correción de redacciones. Te permite 
hacer un análisis completo de los escritos de tus alumnos. Al final de la correción te permite redacctar 
un email con todas las correciones que les has hecho y mandarla a los alumnos, generando así una 
relación entre profesor y alumno de feedback. Es genial, yo la uso para todas las redacciones y 
funcionan muy bien en clase, ya que ahorras papel y tiempo. 
Ibooks, es una buena opción si queréis trabajar con libros reales en clase, o simplemente usáis un 
texto o poarte de un texto para que los alumnos trabajane con el en clase. Te permite usar el 
adaptadro para el cañon en clase y trabajar con ella directamente en la pizarra digital. Lo bueno para 
los profesores de idiomas es que contienen miles d elibros totalmente gratuitos, incluyendo muchos 
de los clásicos d ela literatura inglesa. 
Twitter, es una herramienta social muy poderosa. Con ella puedes crear tweets para tus alumnos, 
ya que si los proteges sólo lo podrán leer ellos. También se puede utilizar twitter con Twitteduca, que 
te permite crear una clase virtual en la que tus alumnos serán los únicos capaces de ver tus tweets y 
responderte. Se puede usar para mandar ejercicios del tipo como preguntas cortas o empezar una 
historia con una frase y que ellos la continúen mediante tweets. Hay que recordar que Twitter sólo 
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permite escribir como máximo 140 carateres, por lo que estaremos enseñando a nuestros alumnos a 
utilizar el idioma de forma correcta y económica. Ellos tendrán que ingeniárselas para escribir algo sin 
pasarse del limite. 
Para concluir, diría que la utilización del Ipad en clases me ha ahorrado mucho tiempo y sobretodo, 
he evitado usar mucho papel, coas que desde nuestros centro de trabajo se nos invita a hacer con 
mucha asiduidad. Espero que este artículo haya ayudado a los que aún tiene dudas en el uso de las 
TICs en las clases. Bien es cierto, que a veces las TICs nos fallan, pero desde mi propia experiencia os 
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El juego tuvo lugar en nuestra sociedad en épocas lejanas, con la aparición de juguetes simples en 
excavaciones. Y más tarde en pinturas en las que salían niños en actividades lúdicas. Por tanto, el 
juego es una actividad esencial del ser humano, como ejercicio de aprendizaje, como ensayo y 
perfeccionamiento de actividades posteriores.  
El juego aparece desde edades tempranas. En los bebés, el juego consiste en una serie de 
movimientos y ruidos que realizan sin intencionalidad y repetidamente, pero en la interacción con 
nuestra madre se transforman en una actividad grata.  
La mayor parte de nuestra infancia la pasamos jugando. A través del juego nos divertimos,nos 
entretenemos, nos comunicamos y compartimos un tiempo con nuestros amigos y seres queridos. 
El juego es uno de los aspectos más esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de 
habilidades mentales, sociales y físicas. Ayuda a desarrollar las capacidades lógico-intelectuales y el 
espíritu de observación de los niños. Es el medio natural por el cual los niños expresan sus 
sentimientos, miedos, cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero.  
También decir que es importante para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias 
en etapas posteriores de la vida. 
Además, hace que sea posible la unión y la mejora de los elementos prácticos, sensoriales y 
afectivos, los cuales son esenciales para el desarrollo cognitivo y para el establecimiento de un 
desarrollo cerebral adecuado.  
